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Рассматриваются неориентированные графы G = (V, E) без петель и кратных 
ребер. 
Подмножество вершин U V  называется диссоциирующим множеством графа 
,G  если максимальная степень вершин в подграфе [ ]GU  не превосходит 1. 
Подмножество ребер графа G  называется паросочетанием, если ни какие два 
ребра из этого множества не имеют общей концевой вершины. Индуцированным 
паросочетанием называется паросочетание ,F   в котором ни какие два ребра не 
соединены ребром графа G. 
Пусть Η  – фиксированное множество связных графов и G  – произвольный граф. 
Множество 1 2={ , , , }mG G GS  подграфов графа G  называется Η -упаковкой графа ,G  
если для каждого iG S  существует такой граф ,HH  что iG H  и для расстояния 
( , )i jd G G  между любыми двумя подграфами , ,i jG G S  ,i j  выполняется 
( , ) 1.i jd G G   Независимой Η упаковкой графа G  называется Η -упаковка ,S  в 
которой для любых двух подграфов , ,i jG G S  ,i j  выполняется ( , ) 2.i jd G G    
Если множество S  является независимой 1 2{ , }K K -упаковкой графа ,G  то его 
можно разбить на два подмножества: 1 2= ,S S S  где 1 1={ : },i iG G K S S  и 
2 2={ : }.i iG G K S S  Более того, множество подграфов S  можно однозначно 
восстановить, зная пару множеств ( , ),U F  где 
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S  
Пусть граф G  задан вместе с весовыми функциями на вершинах и ребрах: 
: ( )V V G N и : ( ) .E E G N  Пусть S  – 1 2{ , }K K -упаковка графа G . Во 
взвешенной задаче о независимой 1 2{ , }K K -упаковке графа требуется найти 1 2{ , }K K -
упаковку ( , ),U F  графа ,G  на которой достигает максимума следующая функция: 
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(полагают, что ( , , , ) = 0V EG   ).  
Задача является NP-трудной и решается эффективно в некоторых классах графов 
[1, 2]. 
Если ( ) = 0V u  ( ( ) =1)V u для каждой вершины ( ),u V G  а ( ) =1E e  ( ( ) = 2)E e  
для каждого ребра ( )e E G  и * *( , )U F  – независимая 1 2{ , }K K –упаковка графа G  
наибольшего веса, то 
*F  является наибольшим индуцированным паросочетанием (
* *( )U V F –наибольшим диссоциирующим множеством) в графе .G  
Теорема. Если дан взвешенный граф G=(V,E) и его древесная декомпозиция (X,T), 
то наибольший вес 1 2{ , }K K -упаковки графа G можно вычислить за время O(3
2w n), 
где n – число узлов в T, а w – ширина древесной декомпозиции (X,T). 
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